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I HPCCと異シミュレ-ションに封する性能のFI休
■メモリアクセス性能の実際のシミュレーションでの性能に影響大
A演井性能だけでは実際の性能を推測困難-
pメモリアクセス性能を評価するのは有意義
II SX-7の有効性を胃確fE
●ベクトルプロセッサを用いた高いメモリアクセス性能
■共有メモリを介したデータ共有により32CPUまで高い速度向上率
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